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DELEGACION PROVINCIAL DE TRABAJO 
C O N V E N I O S 
CONVENIO COLECTIVO SINDICAL ENTRE 
CEMENTOS L A ROBLA, S. A. Y SUS PRODUCTORES 
DE L A FABRICA DE L A ROBLA 
ACTA DE OTORGAMIENTO 
(Continuación) 
A N E X O ¡NUM. 4 
IMPORTE DE LA ANTIGÜEDAD 
Importe 
Día 
Aboy Calvo, Enrique, 
Alcázar Ortega, Miguel 
Alonso Fernández, Mauricio 
Alonso Prada, Julio 
Aloy Calvo, Amador 
Aloy Calvo, Jesús 
Alvarez Alvarez, Arturo 
Alvarez Muñiz, Belarmino 
Atilio Suárez 
Basarte Fernández, Daniel 
Bau Díaz, Juan 
Bayón Camino, Felipe 
Bedmar Ruiz, Juan 
Blanco Antolín, Felipe 
Blanco Infante, Manuel 
Bobis González, Avelino 
Cabero Prieto, Laureano 
Cabria Gutiérrez, José 
Cadenas Rueda, Gustavo 
Cadenas Rueda, Jerónimo 
Cadenas Rueda, José 
Cajaraville Campos, Elisardo 
Camacho Alvarez, Dionisio 
Camino Gutiérrez, Francisco 
Castañón Arias, Esteban 
Castilla García, Maximino 
pastilla Gordan, Domiciano 
Castro González, José 
J;eJa Redondo, Luis 
colmenero Marchera, Victorino 
Col 
C 
Genero Sorio, Félix 
oque Llamas, Eloína 
forreas Arto, Tirso 
^respo Pérez, Fidel 
^ b i l l a s Cubillas, Isidoro 
¡rej Castillo Crespo, Florant 























































































































Diez Fernández, Aníbal 
Diez Torres, Angel 
Diez Torres, Luciano 
Domínguez Fontanos, Cándido 
Domínguez Lombas, Angel 
Esteban Cadierno, Santiago 
Exquerra Muñoz, Alfonso 
Fedra de Celis, Leandro 
Félix Navero, José 
Fernández de la Fuente, Balt. 
Fernández Franco, Manuel 
Fernández Gallo, Cesáreo 
Fernández Gómez 
Fernández González, Lorenzo 
Fernández Macía, José 
Fernández Martínez, Guillermo 
Fernández Pozuelo, Juan 
Ferreiro Pombar, Enrique 
Perreras Alvarez, Justo 
Perrero Gallego, Gabriel 
Fidalgo Lorenzana, Maximino 
Piedra Piedra, Jesús 
Fuertes Suárez, Restituto 
García Llamas, Apolinar 
García Castilla, Amador 
García Castilla, Balbino 
García Castilla, Delfino 
García Castilla, José A. 
García Castro, Santiago 
García Cubillas, Manuel 
García Flecha, Gerardo 
García Flecha, José 
García García, Francisco 
García González, José 
García Gutiérrez, Ramón 
García Llamas, Marcelino 
García Lobato, Fidel 
García Marbán, Angel 
García Martínez, José Manuel 
García Merino, Lucas 
García Pereda, Carlos 
García Pérez, Gregorio 
García Suárez, Santiago 
Garrido Revuelta, Carlos 
Giménez Ayllón, Salustiano 
Gómez Alvarez, José 
González Fernández, Argimiro 
González Fernández, José 
González González, Aniano 























































































































































González González, Feliciano 10 
González Martínez, Argimiro 10 
González Muñiz, Constantino 8 
González Rodríguez, Angel 8 
"González Rodríguez, Domingo 9 
González Sáez, Emiliano 10 
González Sáez, Ramón 8 
González Valdés, Victorino 8 
González Vega, Elíseo 9 
González Vega, Onésimo 10 
González Véllez, Román • 9 
Gutiérrez Blanco, Laureano 10 
Gutiérrez Díaz, Ramón, 10 
Gutiérrez García, Saturnino 10 
Gutiérrez Morán, Angel 7 
Gutiérrez Morán, Joaquín 8 
Gutiérrez Olmedo, Miguel 10 
Gutiérrez Ríos, Anselmo 10 
Gutiérrez Suárez, Miguel 9 
Gutiérrez Valbuena 10 
Horna Gómez, César 12 
Jiménez Fernández, Eulalio 12 
Domínguez, José Antonio, 10 
Llamazares García, Réstituto 12 
López García, Hemelindo 12 
López Lanza, Miguel Angel 6 
López Vega, Benigno 10 
Machín Gaganto, Santiago 9 
Mallo González Benigno 8 
Manovel Mallo, Jesús 2 
Marín Azor 9 
Mart ín Martín, Pedro 9 
Mart ín Mateo, Fortunato 9 
Mart ín Rodríguez, Lucio 12 
Martínez Blanco, Eligió 9 
Martínez García, Andrés 10 
Martínez García, Sotero 10 
Martínez González, Emiliano 4 
Martínez Pérez, Luis 8 
Martínez Suárez, Florentino 8 
Martínez Valencia, Gonzalo 7 
Medarde Agustín, Santiago 6 
Morán Rodríguez, Adelfino 10 
Moreno López, José Luis '3 
Moreno Presa, Pedro 3 
Pajárez González, Aureliano 10 
Pardo Gutiérrez, Alfredo 4 
Peña Diez, Casimiro ' 12 
Pescador Galán, Angel 6 
Pino García, Fernando 2 
Planillo Cantero, Vicente 10 
Prieto Santa Marta, Daniel 10 
Puente Fernández, Julio 10 
Rabanal García, Amador . 10 
Renedo González, Manuel 6 
Renedo González, Fernando 6 
Reyero Diez, David 9 
Robles Diez, Enrique ' 10 
Robles Flórez, Jaime 10 
Rodríguez Diez, Cándido 9 
Rodríguez García, Manuel 10 
Rodríguez Gutiérrez, Flora 12 
Rodríguez, Ildefonso 9 
Rodríguez Lebrato, Juan 10 
Rodríguez Muñiz, Manuel 9. 
Rodríguez Palacio, Alberto 3 
Rodríguez Rey, Agustín • 7 
Rodríguez Rey, Sandelino 10 
Romero Blanco, Gabriel 10 
Resino Martín, Andrés 10 
Resino Martín, Carlos 9 
Resino Martín, José 10 
























































































































































Sacristán García, Juan Antonio 
Sáez Vázquez, Antonio 
Sah Juan Sierra, Eusebio 
Sánchez López, Fermín 
Sánchez López, Leonardo 
Sánchez Tauste, Domingo 
Sancho Argoitia, Sagrario 
Sanmar t ín 'García, Antonio 
Santamarta Casado, Over 
Serrano Rodríguez, José 
Sevilla Torres, Pedro 
Sierra Arias, José 
Sierra Rodríguez, Jesús 
Sierra Suárez, Edelmiro 
Solís Collado, Tomás 
Suárez Alonso, Nicanor 
Suárez Diez, Emilio 
Suárez Flecha, Juan 
Suárez Piedra, Isidro 
Suárez Gutiérrez, Onésimo 
Suárez Rabanal, Luis 
Suárez Rueda, Cándido 
Valbuena Camino, Francisco 
Valbuena Gutiérrez, Francisco 
Valbuena, Luis 
Villagrá Laso, Isidro 
Villanueva Castro, José 





















































































A N E X O N U M . 5 





Aboy Calvo, Enrique, 9 
Alcázar Ortega, Miguel 10 
Alonso Fernández, Mauricio 8 
Alonso Prada, Julio 8 
Aloy Calvo, Amador 10 
Aloy Calvo, Jesús 12 
Alvarez Alvarez, Arturo 7 
Alvarez Muñiz,, Belarmino 9 
At i l io Suárez 12 
Basarte Fernández, Daniel 9 
Bau Díaz, Juan 12 
Bayón Camino, Felipe 8 
Bedmar Ruiz, Juan 12 
Blanco Antolín, Felipe - 9 
Blanco Infante, Manuel 12 
Bobis González, Avelino 9 
Cabero Prieto, Laureano 9 
Cabria Gutiérrez, José 9 
Cadenas Rueda, Gustavo 9 
Cadenas Rueda, Jerónimo 7 
Cadenas Rueda, José ' 7 
Cajaraville Campos, Elisardo 10 
Gamacho Alvarez, Dionisio 9 
Camino Gutiérrez, Francisco 8 
Castañón Arias, Esteban 7 
Castilla García, Maximino 9 
Castilla Gordan, Domiciano 9 
Castro González, José 8 
Cela Redondo, Luis .10 
Colmenero Marchera, Victorino 10 
Colmenero Serio, Félix 10 
Coque Llamas, Eloína 12 
Correas Arto, Tirso 11 
Crespo Pérez, Fidel 8 
Cubillas Cubillas, Isidoro 10 
Del Castillo Crespo, Florant 10 
















































































píez Fernández, Aníbal 
píez Torres, Angel 
píez Torres, Luciano 
pomínguez Fontanos, Cándido 
poniínguez Lombas, Angel 
Esteban Cadierno, Santiago 
Exquerra Muñoz, Alfonso 
Fedra de Celis, Leandro 
Eélix Navero, José 
Fernández de la Fuente, Balt. 
Fernández Franco, Manuel 
Fernández Gallo, Cesáreo 
Fernández Gómez 
Fernández González, Lorenzo 
Fernández Macía, José 
Fernández Martínez, Guillermo 
Fernández Pozuelo, Juan 
Ferreiro Pombar, Enrique 
Ferreras Alvarez, Justo 
Ferrero Gallego, Gabriel 
Fidalgo Lorenzana, Maximino 
Fledra Fledra, Jesús 
Fuertes Suárez, Restituto 
García Llamas, Apolinar 
García Castilla, Amador 
García Castilla, Balbino 
García Castilla, Delfino 
García Castilla, José A. 
García Castro, Santiago 
García Cubillas, Manuel 
García Flecha, Gerardo 
García Flecha, José 
García García, Francisco 
García González, José 
García Gutiérrez, Ramón 
García Llamas, Marcelino 
García Lobato, Fidel 
García Marbán, Angel 
García Martínez, José Manuel 
García Merino, Lucas 
García Pereda, Carlos 
García Pérez, Gregorio 
García Suárez, Santiago 
Garrido Revuelta, Carlos 
Giménez Ayllón, Salustiano 
Gómez Alvarez, José 
González Fernández, Argimiro 
González Fernández, José 
González González, Aniano 
González González, Eduardo 
González González, Feliciano 
González Martínez, Argimiro 
González Muñiz, Constantino 
González Rodríguez, Angel 
González Rodríguez, Domingo 
González Sáez, Emiliano 
González Sáez, Ramón 
González Valdés, Victorino 
González Vega, Elíseo 
González Vega, Onésimo 
González Véllez, Román 
Gutiérrez Blanco, Laureano 
Gutiérrez Díaz, Ramón, 
Gutiérrez García, Saturnino 
Gutiérrez Morán, Angel 
Gutiérrez Morán, Joaquín 
Gutiérrez Olmedo, Miguel 
Gutiérrez Ríos, Anselmo 
J*utiérrez Suárez, Miguel 
^utiérrez Valbuena 
^orna Gómez, César 




















































































































































































































Domínguez, José Antonio 10 
Llamazares García, Restituto 12 
López García, Hemelindo 12 
López Lanza, Miguel Angel 6 
López Vega, Benigno * 10 
Machín Gaganto, Santiago 9 
Mallo González Benigno . 8 
Manovel Mallo, Jesús 2 
Marín Azor 9 
Mart ín Martín, Pedro 9 
Mart ín Mateo,. Fortunato 9 
Mart ín Rodríguez, Lucio 12 
Mart ínez Blanco, Eligió 9 
Martínez García, Andrés 10 
Martínez García, Sotero 10 
Mart ínez González, Emiliano 4 
Mart ínez Pérez, Luis 8 
Martínez Suárez, Florentino 8 
Martínez Valencia, Gonzalo 7 
Medardo Agustín, Santiago 6 
Morán Rodríguez, Adelfino 10 
Moreno López, José Luis 3 
Moreno Presa, Pedro - 3 
Pajárez González, Aureliano 10 
Pardo Gutiérrez, Alfredo 4 
Peña Diez, Casimiro 12 
Pescador Galán, Angel 6 
Pino García, Fernando ' 2 
Planillo Cantero, Vicente 10 
Prieto Santa Marta, Daniel 10 
Puente Fernández, Julio 10 
Rabanal García, Amador 10 
Renedo González, Manuel 6 
Renedo González, Fernando 6 
Reyero Diez, David 9 
Robles Diez, Enrique 10 
Robles Flórez, Jaime 10 
Rodríguez Diez, Cándido 9 
Rodríguez García, Manuel 10 
Rodríguez Gutiérrez, Flora 12 
Rodríguez, Ildefonso 9 
Rodríguez Lebrato, Juan 10 
Rodríguez Muñiz, Manuel 9 
Rodríguez Palacio, Alberto 3 
Rodríguez Rey, Agustín 7 
Rodríguez Rey, Sandelino 10 
Romero Blanco, Gabriel 10 
Rosino Martín, Andrés 10 
Resino Martín, Carlos 9 
Rosino Martín, José 10 
Rosino Martín, Pedro 8 
Sacristán García, Juan Antonio 12 
Sáez Vázquez, Antonio 10 
San Juan Sierra, Ensebio 12 
Sánchez López, Fermín 7 
Sánchez López, Leonardo 9 
Sánchez Tauste, Domingo 12 
Sancho Argoitia, Sagrario 12 
Sanmar t ín García, Antonio 10 
Santamarta Casado, Over 9 
Serrano Rodríguez, José 9 
Sevilla Torres, Pedro 12 
Sierra Arias, José 9 
Sierra Rodríguez, Jesús 10 
Sierra Suáréz, Édelmiro 10 
Solís Collado, Tomás 9 
Suárez Alonso, Nicanor 10 
Suárez Diez,. Emilio 8 
Suárez Flecha, Juan ; 8 
Suárez Fledra, Isidro 9 
Suárez Gutiérrez, Onésimo 9 
Suárez Rabanal,, Luis 9 























































































































































Valbuena Camino, Francisco 
Valbuena Gutiérrez, Francisco 
Valbuena, Luis 
Villagrá Laso, Isidro 
Villanueva Castro, José 












A N E X O NUM. 6 
P L U S F I J O 
Importe 
Día 
Aboy Calvo, Enrique, 9 
Alcázar Ortega, Miguel 10 
Alonso Fernández, Mauricio 8 
Alonso Prada, Julio 8 
Aloy Calvo, Amador 10 
Aloy Calvo, Jesús 12 
Alvarez Alvarez, Arturo 7 
Alvarez Muñiz, Belarmino 9 
At i l io Suárez 12 
Basarte Fernández,- Daniel 9 
Bau Díaz, Juan 12 
Bayón Camino, Felipe 8 
Bedmar Ruiz, Juan . 12 
Blanco Antolín, Felipe 9 
Blanco Infante, Manuel 12 
Bobis González, Avelino 9 
Cabero Prieto, Laureano 9 
Cabria Gutiérrez, José 9 
Cadenas Rueda, Gustavo 9 
Cadenas Rueda, Jerónimo 7 
Cadenas Rueda, José 7 
Cajaraville Campos, Elisardo 10 
Camacho Alvarez, Dionisio 9 
Camino Gutiérrez, Francisco 8 
Castañón Arias, Esteban 7 
- Castilla García, Maximino 9 
Castilla Gordan, Domiciano 9 
Castro González, José 8 
Cela Redondo, Luis 10 
Colmenero Marchera, Victorino 10 
Colmenero Sorio, Félix 10 
Coque Llamas, Eloína 12 
Correas Arto, Tirso 11 
Crespo Pérez, Fidel 8 
Cubillas Cubillas, Isidoro 10 
Del Castillo Crespo, Florant 10 
Del Castillo, José Luis 9 
Díaz González 9 
Diez Fernández, Aníbal 10 
Diez Torres, Angel 9 
Diez Torres, Luciano 5 
Domínguez Fontanos, Cándido 10 
Domínguez Lombas, Angel 8 
Esteban Cadierno, Santiago 
Exquerra Muñoz, Alfonso 8 
Fedra de Celis, Leandro 12 
Félix Na vero, José 10 
Fernández de la Fuente, Balt. 12 
Fernández Franco, Manuel 6 
Fernández Gallo, Cesáreo 10 
Fernández Gómez 12 
Fernández González, Lorenzo 7 
Fernández Macía, José 7 
Fernández Martínez, Guillermo 6 
Fernández Pozuelo, Juan 8 
Ferreiro Pombar, Enrique 9 
Forreras Alvarez, Justo 12 
Ferrero Gallego, Gabriel 8 



































































































































Fiedra Fledra, Jesús 
Fuertes Suárez, Restituto 
García Llamas, Apolinar 
García Castilla, Amador 
García Castilla, Baibino 
García Castilla, Delfino 
García Castilla, José A. 
García Castro, Santiago 
García Cubillas, Manuel 
García Flecha, Gerardo 
García Flecha, José 
García García, Francisco 
García González, José 
García Gutiérrez, Ramón 
García Llamas, Marcelino 
García Lobato, Fidel 
García Marbán, Angel 
García Martínez, José Manuel 
García Merino, Lucas 
García Pereda, Carlos 
García Pérez, Gregorio 
García Suárez, Santiago 
Garrido Revuelta, Carlos 
Giménez Ayllón, Salustiano 
Gómez Alvarez, José 
González Fernández, Argimiro 
González Fernández, José 
González González, Aniano 
González González, Eduardo 
González González, Feliciano 
González Martínez, Argimiro 
González Muñiz, Constantino 
González Rodríguez, Angel 
González Rodríguez, Domingo 
González Sáez, Emiliano 
González Sáez, Ramón 
González Valdés, Victorino 
González Vega, Elíseo 
González Vega, Onésimo 
González Véllez, Román 
Gutiérrez Blanco, Laureano 
Gutiérrez Díaz, Ramón, 
Gutiérrez García, Saturnino 
Gutiérrez Morán, Angel 
Gutiérrez Morán, Joaquín 
Gutiérrez Olmedo, Miguel 
Gutiérrez Ríos, Anselmo 
Gutiérrez Suárez, Miguel 
Gutiérrez Valbuena 
Horna Gómez, César 
J iménez Fernández, Eulalio 
Domínguez, José Antonio 
Llamazares García, Restituto 
López García, Hemelindo 
López Lanza, Miguel Angel 
López Vega, Benigno 
Machín Gaganto, Santiago 
Mallo González Benigno 
Manovel Mallo, Jesús 
Marín Azor 
Martín Martín, Pedro 
Mart ín Mateo, Fortunato 
Mart ín Rodríguez, Lucio 
Martínez Blanco, Eligió 
Martínez García, Andrés 
Martínez García, Sotero 
Martínez González, Emiliano 
Martínez Pérez, Luis 
Martínez Suárez, Florentino 
Martínez Valencia, Gonzalo 
Medarde Agustín, Santiago 
Morán Rodríguez, Adelñno 






















































































































































































































Moreno Presa, Pedro 
Pajárez González, Aureliano 
Pardo Gutiérrez, Alfredo 
Peña Diez, Casimiro 
pescador Galán, Angel 
pino García, Fernando 
planillo Cantero, Vicente 
prieto Santa Marta, Daniel 
puente Fernández, Julio 
Rabanal García, Amador 
Renedo González, Manuel 
Renedo González, Fernando 
Reyero Diez, David 
Robles Diez, Enrique 
Robles Flórez, Jaime 
Rodríguez Diez, Cándido 
Rodríguez García, Manuel 
Rodríguez Gutiérrez, Flora 
Rodríguez, Ildefonso 
Rodríguez Lebrato, Juan 
Rodríguez Muñiz, Manuel 
Rodríguez Palacio, Alberto 
Rodríguez Rey, Agustín 
Rodríguez Rey, Sandelino 
Romero Blanco, Gabriel 
Resino Martín, Andrés 
Resino Martín,- Carlos 
Resino Martín, José 
Resino Martín, Pedro 
Sacristán García, Juan Antonio 
Sáez Vázquez, Antonio 
San Juan Sierra, Eusebio 
Sánchez López, Fermín 
Sánchez López, Leonardo 
Sánchez Tauste, Domingo 
Sancho Argoitia, Sagrario 
Sanmart ín García, Antonio 
Santamarta Casado, Over 
Serrano Rodríguez, José 
Sevilla Torres, Pedro 
Sierra Arias, José 
Sierra Rodríguez, Jesús 
Sierra Suárez, Edelmiro 
Solís Collado, Tomás 
Suárez Alonso, Nicanor 
Suárez Diez, Emilio 
Suárez Flecha, Juan 
Suárez Piedra, Isidro 
Suárez Gutiérrez, Onésimo 
Suárez Rabanal, Luis 
Suárez Rueda, Cándido 
Valbuena Camino, Francisco 
Valbuena Gutiérrez, Francisco 
Valbuena, Luis 
Villagrá Laso, Isidro 
Villanueva Castro, José 

















































































































A N E X O NUM. 7 
COMPLEMENTO DE ASISTENCIA 
Importe 
Día 
Aboy Calvo, Enrique, 
Alcázar Ortega, Miguel 
Alonso Fernández, Mauricio 
Alonso Prada, Julio 
Aloy Calvo, Amador 
AJoy Calvo, Jesús 
Alvarez Alvarez, Arturo 





















































































At i l io Suárez 12 
Basarte Fernández, Daniel 9 
Bau Díaz, Juan • 12 
Bayón Camino, Felipe 8 
Bedmar Ruiz, Juan 12 
Blanco Antolín, Felipe 9 
Blanco Infante, Manuel 12 
Bobis González, Avelino 9 
Cabero Prieto, Laureano 1 , 9 
Cabria Gutiérrez, José 9 
Cadenas Rueda, Gustavo 9 
Cadenas Rueda, Jerónimo 7 
Cadenas Rueda, José 7 
Cajaraville Campos, Elisardo 10 
Camacho Alvarez, Dionisio 9 
Camino Gutiérrez, Francisco 8 
Castañón Arias, Esteban 7 
Castilla García, Maximino 9 
Castilla Gordan, Domiciano 9 
Castro González, José 8 
Cela Redondo, Luis 10 
Colmenero Marchera, Victorino 10 
Colmenero Serio, Félix 10 
Coque Llamas, Eloína 12 
Correas Arto, Tirso 11 
Crespo Pérez, Fidel 8 
Cubillas Cubillas, Isidoro 10 
Del Castillo Crespo, Florant ,10 
Del Castillo, José Luis 9 
Díaz González 9 
Diez Fernández, Aníbal 10 
Diez Torres, Angel 9 
Diez Torres, Luciano 5 
Domínguez Fontanos, Cándido 10 
Domínguez Lombas, Angel 8 
Esteban Cadierno, Santiago 2 
Exquerra Muñoz, Alfonso 8 
Fedra de Celis, Leandro 12 
Félix Navero, José • 10 
Fernández de la Fuente, Balt. 12 
Fernández Franco, Manuel 6 
Fernández Gallo, Cesáreo 10 
Fernández Gómez 12 
Fernández González, Lorenzo 7 
Fernández Macía, José 7 
Fernández Martínez, Guillermo 6 
Fernández Pozuelo, Juan 8 
Ferreiro Pombar, Enrique 9 
Forreras Alvarez, Justo 12 
Perrero Gallego, Gabriel 8 
Fidalgo Lorenzana, Maximino 9 
Piedra Piedra, Jesús 10 
Fuertes Suárez, Résti tuto 10 
García Llamas, Apolinar 9 
García Castilla, Amador 9 
García Castilla, Balbino 8 
García Castilla, Delfino .10 
García Castilla, José A. 6 
García Castro, Santiago 11 
García Cubillas, Manuel 10 
García Flecha, Gerardo 10 
García Flecha, José 10 
García García, Francisco 8 
García González, José 10 
García Gutiérrez, Ramón 9 
García Llamas, Marcelino 10 
García Lobato, Fidel 7 
García Marbán, Angel 10 
García Martínez, José Manuel 10 
García Merino, Lucas 8 
García Pereda, Carlos 8 
García Pérez, Gregorio 9 























































































































































Garrido Revuelta, Carlos 6 
Giménez Ayllón, Salustiano 10 
Gómez Alvarez, José 10 
González Fernández, Argimiro 10 
González Fernández, José 8 
González González, Aniano 8 
González González, Eduardo 10 
González González, Feliciano . 10 
González Martínez, Argimiro 10 
González Muñiz, Constantino 8 
González Rodríguez, Angel 8 
González Rodríguez, Domingo 9 
González Sáez, Emiliano 10 
González Sáez, Ramón 8 
González Valdés, Victorino 8 
González Vega, Elíseo 9 
González'Vega, Onésimo 10 
González Véllez, Román 9 
Gutiérrez Blanco, Laureano 10 
Gutiérrez Díaz, Ramón, 10 
Gutiérrez García, Saturnino 10 
Gutiérrez Morán, Angel 7 
Gutiérrez Morán, Joaquín 8 • 
Gutiérrez Olmedo, Miguel 10 
Gutiérrez Ríos, Anselmo 10 
Gutiérrez Suárez, Miguel 9 
Gutiérrez Valbuena 10 
Horna Gómez, César" 12 
J iménez Fernández, Eulalio 12 
Domínguez, José Antonio 10 
Llamazares García, Restituto 12 
López García, Hemelindo 12 
López Lanza, Miguel Angel 6 
López Vega, Benigno 10 
Machín Gaganto, Santiago 9 
Mallo González Benigno 8 
Manovel Mallo, Jesús 2 
Marín Azor 9 
Mart ín Martín, Pedro 9 
Mart ín Mateo, Fortunato 9 
Mart ín Rodríguez, Lucio 12 
Martínez Blanco, Eligió 9 
Martínez García, Andrés 10 
Martínez García, Sotero 10 
Martínez González, Emiliano 4 
Mart ínez Pérez, Luis 8 
Martínez Suárez, Florentino 8 
Martínez Valencia, Gonzalo 7 
Medardo Agustín, Santiago 6 
Morán Rodríguez, Adelñno 10 
Moreno López, José Luis 3 
Moreno Presa, Pedro 3 
Pajárez González, Aureliano 10 
Pardo Gutiérrez, Alfredo 4 
Peña Diez, Casimiro 12 
Pescador Galán, Angel 6 
Pino García, Fernando 2 
Planillo Cantero, Vicente 10 
Prieto Santa Marta, Daniel 10 
Puente Fernández, Julio 10 
Rabanal García, Amador 10 
Renedo González, Manuel 6 
Renedo González, Fernando 6 
Reyero Diez, David 9 
Robles Diez, Enrique 10 
Robles Flórez, Jaime 10 
Rodríguez Diez, Cándido . 9 
Rodríguez García, Manuel 10 
Rodríguez Gutiérrez, Flora 12 
Rodríguez, Ildefonso 9 
Rodríguez Lebrato, Juan 10 
Rodríguez Muñiz, Manuel 9 























































































































































Rodríguez Rey, Agustín 
Rodríguez Rey, Sandelino 
Romero Blanco, Gábriel 
Rosino Martín, Andrés 
Rosino Martín, Carlos 
Rosino Martín, José 
Rosino Martín, Pedro 
Sacristán García, Juan Antonio 
Sáez Vázquez, Antonio 
San Juan Sierra, Ensebio 
Sánchez López, Fermín 
Sánchez López, Leonardo 
Sáijchez Tauste, Domingo 
Sancho Argoitia, Sagrario 
Sanmar t ín García, Antonio 
Santamarta Casado, Over 
Serrano Rodríguez, José 
Sevilla Torres, Pedro 
Sierra Arias, José ' 
Sierra Rodríguez, Jesús 
Sierra Suárez, Edelmiro 
Solís Collado, Tomás 
Suárez Alonso, Nicanor 
Suárez Diez, Emilio 
Suárez Flecha, Juan 
Suárez Fledra, Isidro 
Suárez Gutiérrez, Onésimo 
Suárez Rabanal, Luis 
Suárez Rueda, Cándido 
Valbuena Camino, Francisco 
Valbuena Gutiérrez, Francisco 
Valbuena, Luis 
Villagrá Laso, Isidro 
Villanueva Castro, José 








































































































A N E X O N U M . 8 
COMPENSACION PARCIAL DEL IMPUESTO SOBRE 
LOS RENDIMIENTOS DEL TRABAJO PERSONAL 
NOMBRE Y APELLIDOS Cantidad que 
se compensa 
Lorenzo Fernández González 2 
José Antonio García Castillo ! 2 
Guillermo Fernández Martínez ... ... ... ... ... 6. 
Fermín Sánchez López ... ... ... ... 1, 
Agustín Rodríguez Rey ... 1 
Gonzalo Martínez Valencia ... 1 
José Fernández Macía 2 
Jerónimo Cadenas Rueda .' 3 
Arturo Alvarez Alvarez .. 
Esteban Castañón Arias '.. 
José Cadenas Rueda ... ... 2.519,— 
Gustavo Cadenas Rueda 1 
Andrés Martínez García 2 
Ramón Gutiérrez Díaz , 
Jesús Flecha Flecha ... 1 
Manuel Rodríguez García ... 
Laureano Gútiérrez Blanco 2 
Fidel Crespo Pérez 
Gabriel Ferrero Gallego 
Carlos García Pereda ... 
Francisco Camino Gutiérrez 
Angel Domínguez Lombas 
Victorino González Vélez ' 
Angel Gutiérrez Morán 
José García Flecha ... 



























NOMBRE Y APELLIDOS Cantidad que 
se compensa 
Juan Suárez Flecha ... 
Lucas García Merino ... ... . 
Francisco García García 
Domingo González Rodríguez 






M O D E R E Y A P E L L I D O S Cantidad que 
se compensa 
Isidro Cubillas Cubillas ... 
Argimiro González Fernández ... ... ... . 




i i l i p i Provni de Tfaliajo 
De conformidad con lo previsto en 
la Orden de la Presidencia del Gobier-
no de 5 de febrero de 1944 y en la Or-
denanza Laboral para la Recaudación 
de Contribuciones e Impuestos del Es-
tado, Orden del Ministerio de Trabajo 
de 29 de febrero de 1972 (B. O. E . nú-
mero 73 de 25 de marzo del mismo 
año), se anuncia la vacante de una 
plaza de Auxiliar de Recaudación en 
la Zona de Cistierna. 
Las preferencias, derechos, docu-
mentación, plazos y procedimiento que 
se tendrán en cuenta para cubrir dicha 
vacante, serán los establecidos en el 
Capítulo IV de la citada Reglamenta-
ción Laboral, así como lo que sobre el 
particular dispone el Reglamento Ge-
neral de Recaudación y Estatuto Or-
gánico de la Función Recaudatoria y 
del Personal Recaudador.. 
Las solicitudes serán dirigidas al 
Sr. Recaudador de Tributos del Estado 
de la expresada Zona. 
León, 10 de agosto de 1972—El De-
legado de Trabajo Acctal., Alfredo 
Mateos. 4413 
inual de Iralaio 
Don Benjamín Andrés Blasco, Jefe ac-
cidental de la Inspección de Trabajo 
de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Acta 
de Infracción, núm. 589/72, a la Empre-
sa Cristóbal Marín García, con domici-
lió en León. 
Y para que sirva de notificación 
en forma, a la empresa expedientada, 
Cristóbal Marín García, y para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
Ia provincia, expido la presente en 
León, a ocho de agosto de mil nove-
cientos setenta y dos.—Benjamín An-
drés Blasco. 4407 
Don Benjamín Andrés Blasco, Jefe ac-
cidental de la Inspección de Trabajo 
de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
Jfe los previstos en el .art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Acta 
de Infracción, núm. 573/72, a la Empre-
sa Ernesto Martínez Aguado, con do-
micilio en León. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Ernesto Martínez Aguado, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido la presente en 
León a ocho de agosto de mil nove-
cientos setenta y dos.—Benjamín An-
drés Blasco. 4407 
Don Benjamín Andrés Blasco, Jefe ac-
cidental de la Inspección de Trabajo 
de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Acta 
de Infracción, núm. 571/72, a la Em-
presa Eduviges García Bermúdez, con 
domicilio en Puente Domínguez Fiórez. 
Y para que sirva de notificación 
en forma, a la empresa expedientada, 
Eduviges García Bermúdez, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido la resente en León, 
a ocho de agosto de mil novecientos 




Don Benjamín Andrés Blasco, Jefe ac-
cidental de la Inspección de Trabajo 
de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de ijotificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Acta 
de Infracción, núm. 578/72, a la Em-
presa Miguel García Fidalgo, con do-
micilio en Ponferrada. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Miguel García Fidalgo, y para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido la presente en 
León, a ocho de agosto de mil nove-
cientos setenta y dos.—Benjamín An-
drés Blasco. 4407 
(Se cont inuará) 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Urdidles del Páramo 
Solicitada la devolución de la fianza 
constituida por el contratista don Pa-
blo Castellanos Martínez, por construc-
ción de las obras del edificio destinado 
a vivienda del Secretario, se hace pú-
blico en cumplimiento del artículo 88 
del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, a fin de que 
puedan presentarse las reclamaciones 
a que haya lugar, en el plazo de quin-
ce días. 
Urdíales del Páramo, 29 de julio de 
1972—El Alcalde, S. Berjón. 
4313 Núm. 1777.-88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Santa Marina del Rey 
Confeccionados los padrones fisca-
les sobre las exacciones municipales 
que han de nutrir en parte el estado 
de ingresos del presupuesto ordina-
rio para el vigente ejercicio, quedan 
expuestos al público durante el pla-
zo de quince días, 'durante los cuales 
pueden ser examinados y formalizar 
contra los mismos las oportunas re-
clamaciones. 
1.—Desagüe de canalones. 
v2.—Rodaje y arrastre. 
3. —Arbitrios sobre bicicletas y ve-
locípedos. 
4. —Tránsito animales vías públicas. 
5. —Arbitrio de urbana. 
6. —Arbitrio de rústica. 
Santa Marina del Rey, a 8 de agos-




Aprobados por este Ayuntamiento 
los documentos que a continuación se 
indican, los mismos se encuentran de 
manifiesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por espacio de quince 
días al objeto de oír reclamaciones. 
Expediente n.0 2 sobre modificación 
de créditos en el presupuesto ordi-
nario en vigor. 
Presupuesto extraordinario para las 
obras adicionales del alcantarillado. 
Villamañán, 9 dé agosto de 1972.— 
E l Alcalde (ilegible). 4391 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Por don Modesto Muñoz Gallego, 
en nombre propio, se ha solicitado 
instalación de propano, con empla-
zamiento en calle E de Parcelacio-
nes Muñoz. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Act ivi -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Valencia de Don Juan, 10 de agosto 
de 1972.--E1 Alcalde, Angel Penas 
Goás. 
4410 Núm. 1775—121,00 ptas. 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Santovenia del Monte 
Facultado a la Junta Vecinal por 
la Ley de Régimen Local, para el 
acuefdo e imposición de la regulación 
para su conservación, administración, 
etcétera, de los aprovechamientos de 
los bienes de este patrimonio de pas-
tos, se ha acordado en sesión de 22 
de mayo de 1972, imponer ai ganado 
vacuno cincuenta pesetas por cada 
una; por tránsito de ganado, cada 
vaca, veinticinco pesetas; por cada 
ganado asnal, treinta pesetas, y por 
cada oveja, quince pesetas. 
Plazo establecido en Ley, para co-
nocimiento de los interesados, quin-
ce días. 
Santovenia del Monte, 1 de agosto 
de 1972.—El Presidente de la Junta, 
Isidoro López Prieto. 4340 
m i l novecientos setenta y dos.—Mi-
guel Hiño josa Arnau.—El Secretario, 
(ilegible). 
4412 Núm. 1776. -165.00 ptas. 
TIN OFICIAL de la provincia, se pone 
el presente en León, a nueve de agos-
to de m i l novecientos setenta y dos.-— 
El Juez Municipal, Fernando Berrue-
ta.—El Secretario (ilegible). 4388 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número cinco de Valencia 
Don Miguel Hiño josa Arnau, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia 
número nueve de esta capital, acci-
dentalmente encargado del de igual 
clase número cinco. 
Por el presente hago saber: Que 
en el expediente de declaración de 
herederos abintéstato de doña Patro-
cinio Maldonado Mena, natural de 
Andújar y vecina de León, hija de 
Luis y .de Carmen, de estado viuda 
de don Francisco Campo Fraga, de 
cuyo matrimonio ni dejó sucesión 
habiéndole premuerto sus ascendien-
tes, - falleciendo sin testamento en 
León el día 1 de septiembre de 1971, 
a favor de sus dos hermanos de doble 
vínculo don Manuel y doña María 
Maldonado Mena; se llama a los que 
se crean con igual o mejor derecho 
a comparecer ante este Juzgado en 
el término de treinta días, bajo aper-
cibimiento del perjuicio que se les 
pueda seguir en derecho. 
Valencia, a veintinueye dé julio de 
Juzgado Comarcal 
de Cistiema 
Notificación de sentencia 
En los autos de juicio de faltas que 
se tramitan en este Juzgado bajo el | 
número 38/72 sobre lesiones en riña, | 
ha recaído sentencia cuyo encabeza-; 
miento y parte dispositiva es como i 
sigue: 
"Sentencia.—En Cistierna, a siete 
de agosto de m i l novecientos setenta ¡ 
y dos.—El Sr. D. Melacio Alonso Gó-; 
mez. Juez Comarcal sustituto de esta 
vil la, habiendo visto y oído los pre-
sentes autos de juicio de faltas se-
guidos a vir tud de denuncia intér-
puesta por Amelia González Forrera, 
mayor de edad, casada, sus labores 
y vecina de Puebla de Lil lo, contra 
Nicomedes Campillo Vaquero, mayor 
de edad, casada, sus labores y en la 
actualidad en ignorado paradero, so-
bre lesiones en r i ñ a ; y 
Fallo: Que debo de condenar y 
condeno a Nicomedes Campillo Va-
quero a la pena de tres días de arres-
to menor, como autora de la falta de 
lesiones prevista y penada en el ar-
tículo 582 del Código Penal, y al pago 
de las costas del juicio, debiendo in-
demnizar a Amelia González Forre-
ras en el importe de los gastos de 
asistencia • médico - farmacéutica oca-
sionados en la curación de sus lesio-
nes y que resulten justificadas por 
ésta hasta el momento de la ejecu-
ción de la presente. — Así por esta 
m i sentencia, que será notificada a 
las partes en la forma prevenida en 
la Ley definitivamente juzgando en 
esta instancia, lo pronuncio, mando 
y firmo. 
Y para que conste y sirva de no-
tificación en forma legal a la con-
denada Nicomedes Campillo Vaque-
ro, expido la presente en Cistierna, a 
la fecha arriba indicada.—El Secreta-
rio (ilegible). 4408 
Requisí tonas 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial pro-
cedan a la busca y detención de la 
penada María Luisa Tapia Sobrino, 
hija de Braulio y de Luisa, de vein-
tiocho años dé edad, de estado casa-
da, vecina que fue de León, calle Sa-
hagún, natural de Vi l la del Rey (Cá-
ceres) cuyo actual paradero se igno-
ra, para que cumpla la pena de cin-
co días de arresto que le resultan 
impuestos en juicio de faltas núme-
ro 151-72, por lesiones, poniéndolo, 
caso de ser habido, a disposición de 
este Juzgado Municipal número 2 de 
León. 
Y para que se inserte en el BOLE-
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial pro-
cedan a la busca y detención del pe-
nado Angel Yusto Rodríguez, hijo de 
Emilio y de Angeles, dé veintidós 
años de edad, de estado casado, ve-
cino que fue de Oviedo, calle Veláz-
quez, 8 -1.° - D., natural de Villalba 
del Guadarrama (Madrid), cuyo ac-
tual paradero se ignora, para que 
cumpla la pena de ocho días de arres-
to que le resultan impuestos en ju i -
cio de faltas núm. 122-72, por hurto, 
poniéndolo, caso de ser habido, a dis-
posición de este Juzgado Municipal 
número 2 de León. 
Y para que se inserte en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se pone el 
presente en León, a nueve de agosto 
de m i l novecientos setenta y dos.—El 
Juez Municipal, Fernando Berrueta.— 
El Secretario (ilegible). 4387 
M a g i s t r a t u r a de T r aba jo 
N U M E R O UNO D E L E O N 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo número uno de los 
de León y su provincia. 
Hace saber: Que en autos 524/72, 
seguidos a instancia de Pedro Santa-
maría Arias, contra Tomás García 
Blanco y otros, sobre silicosis. 
Ha señalado para la celebración del 
acto de juicio el día cinco de septiem-
bre, a las diez y treinta horas de su 
mañana, en la Sala Audiencia de esta 
Magistratura. 
Y para que le sirva de citación en 
forma legal a Tomás García Blanco, 
actualmente en paradero ignorado, ex-
pido la presente en León, a uno de 
agosto de mil novecientos setenta y 
dos.—Luis Fernando Roa.—G. F. Va-
lladares—Rubricados. 4386 
Anuncio particular 
CAIA RURAL PROVINCIAL DE LEON 
Habiesndo sufrido extravío las libre-
tas de ahorro números 35.172/112 y 
85.512/112 de la Caja Rural Provincial 
de León, se hace público que si antes 
de quince días, a partir de la fecha de 
publicación de este anuncio, no se 
presentara reclamación alguna, se ex-
pedirá duplicado de las mismas que-
dando anuladas las primeras. 
4382 Núm. 1779.-55,00 ptas. 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
19 7 2 
